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ま
ず
は
こ
の
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
い
た
史
学
会
の
皆
様
に
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
　
こ
こ
で
は
、
中
国
史
上
に
お
け
る
政
治
構
造
、
特
に
中
央
政
治
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
、
私
の
考
え
を
研
究
分
野
が
中
国
宋
代
史
ま
た
は
中
国
史
以
外
の
皆
様
に
簡
単
に
報
告
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
北
宋
の
徽
宗
朝
政
治
を
中
心
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
で
、
以
前
に
、
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
と
い
う
雑
誌
に
発
表
し
た
一
つ
の
短
い
文
章
を
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
添
付
し
ま
し
た
。
ご
興
味
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
読
み
く
だ
さ
い
。
　
皇
帝
権
力
と
は
、
紀
元
前
二
二
一
年
、
秦
の
始
皇
帝
が
中
央
集
権
的
統
一
国
家
を
樹
立
し
、
そ
し
て
創
設
し
た
皇
帝
制
度
と
同
時
に
端
を
発
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
後
の
二
千
年
間
、
中
国
史
上
の
政
治
形
態
は
日
本
の
学
者
に
は
「
君
主
独
裁
」
と
、
中
国
の
学
者
に
は
「
君
主
専
制
」
と
そ
れ
ぞ
れ
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
説
は
欧
米
の
中
国
の
歴
史
と
関
連
す
る
多
く
の
社
会
科
学
分
野
に
影
響
を
与
え
て
お
り
ま
す
。
　
自
分
の
皇
帝
権
力
論
を
紹
介
す
る
前
に
い
ま
ま
で
の
研
究
過
程
を
簡
単
に
回
顧
し
ま
す
。
私
の
皇
帝
権
力
に
関
す
る
研
究
は
、
ま
ず
文
献
を
読
み
研
究
を
進
め
る
過
程
で
、
長
い
間
心
に
残
っ
た
疑
問
点
の
整
理
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
続
い
て
「
宋
宰
輔
編
年
録
」
（
『
宋
宰
輔
編
年
録
校
補
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
）
の
校
補
作
業
を
行
い
、
多
く
の
史
料
に
触
れ
る
な
か
で
、
私
の
皇
帝
権
力
論
が
次
第
に
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
連
続
し
て
「
論
宋
代
相
権
」
（
一
九
八
五
年
）
「
論
宋
代
皇
権
」
（
一
九
八
九
年
）
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
両
論
文
は
い
ず
れ
も
中
国
の
歴
史
学
研
究
の
最
高
レ
ベ
ル
と
さ
れ
る
学
術
誌
『
歴
史
研
究
』
に
お
い
て
発
表
し
た
た
め
、
国
内
外
で
反
響
を
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
日
本
の
あ
る
学
者
は
「
旧
来
の
君
主
独
裁
制
説
を
全
面
的
に
否
定
し
、
定
説
を
覆
ら
せ
る
よ
う
な
意
見
を
示
し
た
の
で
あ
る
」
と
以
上
の
論
文
を
評
し
て
い
ま
し
た
（
冨
田
孔
明
「
宋
代
史
に
お
け
る
君
主
独
裁
説
に
対
す
る
再
検
討
」
、
『
小
山
義
久
博
士
還
暦
記
念
　
東
洋
史
論
集
」
、
小
田
義
久
先
生
還
暦
記
念
事
業
会
、
一
九
九
五
年
）
。
　
正
直
に
い
え
ば
、
私
が
新
皇
権
論
を
打
ち
出
し
た
と
き
、
当
時
の
中
国
で
は
海
外
学
術
情
報
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
の
学
者
の
君
主
独
裁
説
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に
つ
い
て
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
反
対
に
中
国
で
は
毛
沢
東
の
「
封
建
的
国
家
の
中
で
皇
帝
は
最
高
至
上
の
絶
対
的
な
権
力
を
有
す
る
」
（
『
毛
沢
東
選
集
』
第
2
巻
「
中
国
革
命
と
中
国
共
産
党
」
）
と
い
う
言
葉
が
と
て
も
有
名
で
あ
り
、
数
十
年
間
に
わ
た
り
、
中
国
の
学
者
の
研
究
を
強
く
左
右
し
て
い
ま
し
た
。
研
究
の
進
行
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
覆
し
た
い
と
い
う
の
が
私
の
初
志
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
皇
権
研
究
は
宋
代
だ
け
に
限
ら
ず
、
二
千
年
間
中
国
皇
帝
制
度
の
全
般
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。
　
来
日
し
た
後
、
初
め
て
日
本
の
学
界
の
君
主
独
裁
説
と
接
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
皇
帝
権
力
に
つ
い
て
は
以
上
に
述
べ
た
研
究
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
外
に
も
日
本
の
学
界
の
通
説
は
中
国
の
学
界
の
そ
れ
と
大
き
な
相
違
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
君
主
独
裁
説
は
国
境
を
超
え
た
学
界
の
共
通
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
す
。
や
や
異
な
る
の
は
、
日
本
の
学
界
の
君
主
独
裁
説
は
主
に
宋
お
よ
び
宋
代
以
降
に
限
定
し
て
い
る
が
、
中
国
の
学
界
の
君
主
専
制
説
は
帝
政
の
創
立
か
ら
終
焉
ま
で
に
及
ぼ
し
て
い
る
点
で
す
。
日
中
両
国
の
研
究
現
状
を
鑑
み
、
私
は
自
分
の
独
自
の
皇
帝
権
力
論
に
関
す
る
研
究
を
続
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
　
自
分
の
皇
帝
権
力
研
究
を
回
顧
す
る
と
、
こ
れ
ら
に
は
連
続
性
が
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
来
日
前
と
来
日
後
と
い
う
二
期
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
来
日
前
の
研
究
で
は
皇
帝
権
力
と
宰
相
権
力
と
の
対
立
を
強
調
し
す
ぎ
、
両
者
の
相
互
依
存
と
協
力
が
見
落
さ
れ
て
い
る
、
と
中
国
側
と
日
本
側
の
学
者
よ
り
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
批
判
は
私
の
論
文
を
誤
読
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
や
は
り
自
分
の
論
述
の
不
充
分
と
偏
り
に
よ
っ
て
そ
の
誤
読
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
反
省
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
ら
の
批
判
は
自
分
に
皇
帝
権
力
の
問
題
に
関
し
て
よ
り
深
い
考
察
と
思
考
を
促
し
、
来
日
後
の
第
二
期
皇
帝
権
力
研
究
を
展
開
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
第
二
期
の
研
究
で
は
皇
帝
を
官
僚
士
大
夫
と
同
じ
政
治
体
制
の
中
の
一
員
と
し
、
そ
の
権
力
も
同
じ
権
力
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
前
提
と
し
て
従
来
の
研
究
で
触
れ
た
君
臣
間
の
相
互
制
約
の
一
面
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
相
互
協
力
の
一
面
に
特
に
着
目
し
ま
し
た
。
ま
た
皇
帝
権
力
が
政
治
体
制
内
に
い
か
に
作
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
一
般
論
で
は
解
決
し
か
ね
る
課
題
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
の
で
、
改
め
て
政
治
活
動
の
細
部
に
至
り
、
そ
の
権
力
運
行
の
具
体
的
な
様
子
の
考
察
を
試
み
ま
し
た
。
私
は
宋
代
に
お
い
て
初
め
て
正
常
に
皇
位
を
継
承
し
た
真
宗
の
時
代
を
選
択
し
て
、
宰
相
を
始
め
と
す
る
執
政
集
団
の
活
動
を
対
象
に
考
察
を
行
い
、
君
臣
協
力
下
の
宰
輔
専
政
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
に
到
っ
た
の
で
す
。
李
抗
・
王
旦
を
は
じ
め
と
し
て
窪
準
・
王
欽
若
・
丁
謂
と
い
う
宋
代
の
三
代
目
の
皇
帝
真
宗
の
在
位
二
十
六
年
間
を
貫
い
た
五
人
の
宰
相
を
め
ぐ
っ
て
、
皇
帝
の
詔
書
を
起
草
す
る
翰
林
学
士
の
役
割
も
加
え
て
、
一
斑
を
み
て
全
豹
を
ト
す
こ
と
を
期
し
ま
し
た
。
　
時
間
の
関
係
で
具
体
的
な
史
料
を
取
り
上
げ
る
余
裕
が
な
い
た
め
、
以
下
は
要
点
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
自
分
の
研
究
を
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
。
　
ま
ず
は
皇
帝
権
力
に
関
す
る
定
義
で
す
。
皇
帝
制
度
が
成
立
し
た
と
き
か
ら
、
皇
帝
に
は
最
高
至
上
の
地
位
と
権
力
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
皇
権
と
い
う
の
は
皇
帝
個
人
が
持
っ
て
い
る
権
力
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
皇
帝
を
代
表
と
す
る
政
府
の
権
力
で
し
ょ
う
か
。
両
者
の
間
に
明
ら
か
な
境
界
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
西
欧
の
王
権
を
論
ず
る
際
の
「
二
つ
の
身
体
」
と
同
じ
で
す
。
当
時
の
皇
帝
本
人
も
自
分
の
権
限
を
あ
ま
り
区
別
せ
ず
、
常
に
個
人
の
意
思
で
公
権
力
に
取
っ
て
代
わ
り
、
両
者
を
混
同
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
官
僚
士
大
夫
は
「
天
子
無
私
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
、
皇
権
を
公
権
力
の
範
囲
内
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に
制
約
し
よ
う
と
し
ま
す
。
皇
帝
と
し
て
少
し
で
も
公
的
性
格
を
帯
び
る
行
動
は
、
常
に
官
僚
た
ち
の
監
視
と
規
範
の
下
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
す
べ
て
の
比
喩
は
完
壁
で
は
な
い
も
の
の
皇
帝
の
地
位
・
権
力
お
よ
び
役
割
に
つ
い
て
た
と
え
を
用
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
昔
は
、
官
位
を
示
す
「
烏
紗
帽
」
は
非
常
に
象
徴
的
意
義
が
あ
る
も
の
で
し
た
。
官
僚
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
り
、
な
け
れ
ば
権
威
が
あ
り
ま
せ
ん
。
剥
奪
さ
れ
れ
ば
官
を
罷
免
さ
れ
る
と
同
然
で
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
昔
の
中
国
の
官
僚
政
治
体
制
を
一
人
の
人
間
に
た
と
え
れ
ば
、
皇
帝
は
そ
の
頭
上
に
か
ぶ
る
帽
子
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
ま
す
。
君
主
制
と
い
う
政
体
の
下
で
、
皇
帝
と
い
う
官
僚
政
治
体
制
の
帽
子
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
官
僚
政
治
体
制
を
政
令
が
発
布
さ
れ
る
と
き
の
公
文
に
た
と
え
れ
ば
、
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
集
団
が
主
催
す
る
政
治
運
営
は
そ
の
公
文
の
中
身
で
す
が
、
皇
帝
の
最
後
の
形
式
的
裁
決
は
そ
の
公
文
に
付
い
た
公
印
で
す
。
公
印
が
あ
っ
て
も
中
身
が
な
け
れ
ば
公
文
に
は
な
に
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
中
身
が
あ
っ
て
も
公
印
が
な
け
れ
ば
無
効
と
な
る
で
し
ょ
う
。
皇
権
と
政
治
体
制
と
の
関
係
に
お
い
て
、
中
央
集
権
制
度
下
の
皇
権
と
は
国
家
権
力
シ
ス
テ
ム
の
一
部
分
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
　
こ
れ
ま
で
史
学
界
の
通
説
で
あ
っ
た
君
主
独
裁
或
い
は
君
主
専
制
に
対
し
て
、
私
は
「
宰
輔
専
政
」
と
い
う
言
い
方
を
提
案
し
ま
し
た
。
「
宰
輔
専
政
」
と
い
う
の
は
、
宰
相
一
人
の
独
断
で
は
な
く
、
宰
相
を
初
め
と
す
る
執
政
集
団
が
中
央
政
治
運
営
に
お
い
て
政
策
決
定
す
る
形
態
を
指
し
ま
す
。
「
宰
輔
専
政
」
の
形
態
の
下
で
は
皇
帝
の
役
割
も
排
斥
さ
れ
ず
、
皇
帝
も
同
じ
支
配
シ
ス
テ
ム
の
構
成
員
の
一
人
で
す
。
宰
輔
専
政
と
は
事
実
上
、
皇
帝
の
協
力
を
前
提
と
す
る
も
の
で
し
た
。
だ
が
、
実
際
の
役
割
か
ら
見
れ
ば
、
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
皇
帝
は
決
定
的
な
役
を
任
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
執
政
集
団
と
結
び
つ
い
た
皇
権
は
、
有
力
と
い
え
ま
す
。
そ
の
反
面
、
孤
立
し
無
力
な
も
の
で
も
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
ま
た
、
同
様
に
皇
権
の
支
持
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宰
輔
専
政
は
実
現
で
き
ま
す
。
二
者
は
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
　
宋
代
は
学
界
に
お
い
て
中
国
の
前
近
代
或
い
は
近
世
の
開
始
と
さ
れ
る
時
代
で
す
。
科
挙
の
規
模
を
大
幅
に
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
科
挙
を
通
じ
て
政
界
に
入
る
士
大
夫
が
中
央
か
ら
地
方
に
い
た
る
全
部
の
政
治
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
士
大
夫
が
あ
る
独
立
的
な
階
層
或
い
は
勢
力
と
し
て
空
前
の
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
最
も
大
き
な
時
代
的
特
徴
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
政
治
形
態
を
、
欧
米
の
文
官
政
治
と
区
別
す
る
た
め
に
私
は
士
大
夫
政
治
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
知
識
人
が
絶
対
的
支
配
的
地
位
を
占
め
る
政
治
形
態
は
、
う
わ
べ
で
は
依
然
と
し
て
君
主
独
裁
制
に
見
え
る
政
治
制
度
に
根
本
的
な
変
化
を
生
じ
さ
せ
ま
し
た
。
皇
帝
は
政
治
の
舞
台
で
の
主
役
で
は
な
く
、
わ
き
役
と
な
り
ま
し
た
。
皇
帝
は
個
人
と
し
て
の
官
員
を
罷
免
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
士
大
夫
階
層
全
体
に
対
抗
す
る
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
、
皇
帝
は
朝
廷
の
派
閥
と
結
ば
ず
に
、
軽
率
に
宰
相
、
ひ
い
て
は
執
政
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
皇
帝
は
協
力
的
な
態
度
で
「
士
大
夫
と
と
も
に
天
下
を
治
」
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
皇
権
は
本
格
的
に
象
徴
化
に
向
か
い
始
め
ま
し
た
。
　
派
閥
政
治
（
閃
p
o
島
o
昌
巴
勺
○
葺
一
〇
ω
）
は
士
大
夫
政
治
の
下
位
概
念
で
す
。
派
閥
政
治
の
下
で
は
、
諌
官
・
御
史
も
、
皇
帝
も
、
派
閥
政
治
と
い
う
大
き
な
将
棋
盤
の
中
の
、
働
き
が
違
う
将
棋
の
駒
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
象
徴
に
転
化
し
て
い
く
皇
権
に
は
、
形
骸
化
し
た
一
面
も
あ
れ
ば
、
実
体
性
の
一
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
主
制
と
い
う
政
体
の
中
の
党
争
に
お
い
て
126
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皇
権
は
、
相
手
を
し
り
込
み
さ
せ
て
打
ち
負
か
す
切
り
札
と
し
て
各
派
に
争
奪
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
皇
帝
と
同
盟
を
結
び
、
皇
帝
を
左
右
で
き
れ
ば
党
争
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
党
争
の
渦
中
に
、
皇
帝
が
超
然
と
し
て
局
外
に
身
を
置
く
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
し
か
し
巻
き
込
ま
れ
た
皇
帝
は
党
争
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
党
争
に
左
右
さ
れ
、
あ
る
派
閥
に
利
用
さ
れ
る
道
具
に
な
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
派
閥
政
治
は
士
大
夫
政
治
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
伝
統
的
政
治
の
基
本
的
特
徴
で
し
た
。
派
閥
政
治
の
視
点
か
ら
皇
権
問
題
を
含
む
中
国
史
上
の
多
く
の
政
治
現
象
を
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
派
閥
政
治
の
角
度
か
ら
手
を
入
れ
る
の
は
、
中
国
政
治
史
を
研
究
す
る
鍵
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
皇
帝
と
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
群
臣
と
の
関
係
は
、
伝
統
中
国
の
相
互
制
約
的
な
政
治
的
構
造
の
角
度
か
ら
具
体
的
に
見
た
場
合
、
建
築
物
に
た
と
え
れ
ば
そ
の
構
造
は
従
来
言
わ
れ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
（
塁
錘
巨
α
）
で
は
あ
り
ま
せ
徴的皇権の変遷
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図3皇権変遷座標軸
ん
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
構
造
な
ら
ば
、
頂
上
に
位
置
す
る
皇
帝
は
下
の
群
臣
か
ら
の
支
持
を
受
け
て
何
ら
の
制
約
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
の
状
況
を
見
た
場
合
、
ア
ー
チ
型
（
費
o
げ
）
の
構
造
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
頂
上
の
石
或
は
煉
瓦
（
こ
こ
で
は
皇
帝
を
指
す
）
に
は
、
両
側
の
石
或
は
煉
瓦
（
こ
こ
で
は
宰
相
や
群
臣
を
指
す
）
か
ら
来
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
支
持
で
も
あ
り
、
制
限
で
も
あ
っ
て
頂
上
を
自
由
に
活
動
さ
せ
な
い
性
質
を
帯
び
て
い
ま
す
。
上
の
石
は
下
の
石
か
ら
、
あ
る
程
度
の
支
持
と
と
も
に
制
限
を
受
け
ま
す
。
石
と
石
と
の
間
で
は
一
つ
の
統
一
体
が
構
成
さ
れ
て
い
て
、
互
い
に
他
者
を
排
除
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ず
、
相
互
に
分
離
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
分
離
す
れ
ば
構
造
物
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
　
中
国
史
上
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
変
遷
は
、
座
標
軸
で
示
せ
ば
、
歴
史
の
発
展
に
よ
っ
て
実
質
的
権
力
が
次
第
に
下
が
る
が
、
逆
に
象
徴
的
権
力
（
即
ち
権
威
）
が
次
第
に
上
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
皇
帝
権
力
は
実
質
的
最
高
至
上
か
ら
象
徴
的
最
高
至
上
に
向
か
っ
て
い
き
ま
し
た
。
勿
論
、
歴
史
は
曲
線
的
に
発
展
し
、
そ
の
実
際
の
様
相
は
複
雑
で
多
様
性
を
呈
し
て
い
ま
す
。
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皇
位
世
襲
制
と
い
う
皇
帝
権
力
が
象
徴
化
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
導
い
た
皇
帝
自
身
の
要
因
も
あ
り
ま
す
が
、
政
治
制
度
が
次
第
に
完
全
に
な
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
結
果
に
な
っ
た
主
要
か
つ
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
歴
史
の
発
展
と
と
も
に
政
権
体
制
が
日
一
日
と
完
備
さ
れ
、
政
務
の
分
業
も
ま
す
ま
す
綿
密
で
具
体
的
に
な
り
、
宰
相
を
初
め
と
す
る
執
政
集
団
（
唐
に
政
事
堂
、
宋
に
中
書
門
下
、
明
に
内
閣
、
清
に
軍
機
処
）
の
政
策
決
定
の
職
能
も
次
第
に
強
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
皇
帝
が
直
接
政
務
の
処
理
に
参
与
す
る
機
会
が
ま
す
ま
す
少
な
く
な
り
ま
す
。
皇
帝
は
そ
の
象
徴
的
意
義
を
除
い
て
、
政
府
の
運
営
で
は
「
余
計
な
人
間
」
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
主
要
な
役
割
は
「
印
鑑
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
成
熟
し
た
政
権
体
制
自
体
と
は
、
皇
権
に
対
す
る
あ
る
種
の
排
斥
な
の
で
す
。
な
お
制
度
の
完
備
へ
の
進
行
は
制
度
外
の
保
障
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
保
障
と
は
皇
権
以
外
の
政
治
力
か
ら
な
る
も
の
で
し
た
。
歴
代
に
も
そ
の
よ
う
な
政
治
力
が
あ
り
ま
す
が
、
宋
代
に
入
る
と
空
前
に
興
起
し
て
き
た
士
大
夫
階
層
が
上
か
ら
下
へ
貫
い
て
政
治
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
支
配
か
ら
生
ま
れ
た
責
任
感
は
空
前
の
盛
ん
な
士
論
を
育
成
し
ま
し
た
。
そ
の
士
大
夫
政
治
に
依
存
し
て
い
る
士
論
あ
る
い
は
公
議
は
、
皇
権
と
ほ
か
の
権
力
が
制
度
の
枠
外
に
逸
脱
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
最
も
有
力
な
制
約
で
し
た
。
そ
の
制
約
は
皇
権
お
よ
び
す
べ
て
の
権
力
を
士
大
夫
政
治
の
既
定
の
軌
道
に
従
わ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
以
上
の
論
述
を
承
け
、
も
う
一
つ
の
残
さ
れ
る
課
題
を
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
伝
統
中
国
の
皇
権
が
実
権
性
か
ら
象
徴
性
に
向
か
う
以
上
、
な
ぜ
世
界
中
に
ま
だ
現
存
し
て
い
る
立
憲
君
主
制
と
い
う
政
体
が
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
第
一
に
、
中
国
史
上
の
頻
繁
で
あ
っ
た
王
朝
交
替
か
ら
、
中
国
の
皇
帝
は
神
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
聖
と
は
い
え
る
が
、
結
局
「
人
、
固
よ
り
為
る
可
き
」
の
俗
世
の
帝
王
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
皇
権
が
宿
命
的
に
徹
底
的
な
象
徴
化
を
遂
げ
か
ね
た
の
で
す
。
　
第
二
に
、
新
王
朝
が
立
て
ら
れ
た
当
初
あ
る
い
は
非
常
な
政
治
的
背
景
の
下
で
、
皇
帝
が
行
政
首
脳
と
し
て
政
務
処
理
の
最
前
方
に
位
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
皇
帝
は
自
分
の
政
治
的
な
過
ち
、
ひ
い
て
は
政
府
の
過
ち
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
史
上
に
お
け
る
多
く
の
皇
帝
の
罪
己
や
禅
譲
は
、
ま
さ
に
そ
の
行
政
首
脳
の
名
分
に
巻
き
添
え
に
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
り
、
な
お
か
つ
終
始
政
治
の
舞
台
を
退
い
て
な
か
っ
た
た
め
、
皇
帝
は
神
に
な
ら
ず
、
皇
権
の
完
全
な
象
徴
化
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
第
三
に
、
こ
う
し
た
頻
繁
な
王
朝
交
替
は
も
と
も
と
一
王
朝
内
で
既
に
象
徴
化
に
向
か
っ
て
行
っ
た
皇
権
を
新
王
朝
が
立
て
ら
れ
た
時
点
で
実
権
性
に
回
復
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
皇
帝
権
の
象
徴
化
か
ら
実
権
回
復
と
い
う
「
先
祖
返
り
」
の
現
象
が
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
政
治
体
制
が
歴
史
の
進
化
と
と
も
に
ま
す
ま
す
完
全
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返
さ
れ
る
歴
史
的
な
過
程
が
皇
権
の
最
終
的
な
象
徴
化
を
妨
げ
ま
す
。
つ
ま
り
中
国
の
皇
帝
が
握
る
権
力
の
実
質
は
次
第
に
実
在
の
行
政
権
か
ら
象
徴
的
な
許
可
権
へ
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
　
第
四
に
、
中
国
の
君
主
制
の
最
後
の
王
朝
で
あ
る
清
王
朝
は
満
州
族
が
支
配
す
る
政
権
で
す
。
中
原
で
数
百
年
間
の
民
族
融
合
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
民
族
間
の
排
斥
は
常
に
存
在
し
た
た
め
、
近
代
に
入
り
、
「
鞄
虜
を
駆
逐
し
、
中
華
を
恢
復
す
る
」
を
呼
び
か
け
と
す
る
辛
亥
革
命
が
勃
発
し
ま
し
た
。
欧
米
の
共
和
政
治
の
影
響
を
受
け
た
の
で
、
辛
亥
革
命
は
清
王
朝
を
倒
す
と
同
時
に
君
主
制
を
も
一
緒
に
葬
り
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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第
五
に
、
偶
然
性
が
歴
史
を
決
定
づ
け
ま
し
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
中
国
の
社
会
は
自
然
に
発
展
す
れ
ば
、
近
代
に
入
り
立
憲
君
主
制
政
体
に
な
る
は
ず
で
し
た
。
中
国
の
歴
史
は
す
で
に
そ
の
瀬
戸
際
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
す
こ
し
仮
想
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
辛
亥
革
命
の
前
に
、
康
有
為
・
謳
嗣
同
等
の
「
戊
戌
変
法
」
が
成
功
し
て
い
た
ら
、
今
日
の
中
国
は
立
憲
君
主
制
の
国
家
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
中
国
史
上
に
お
け
る
皇
帝
権
力
形
態
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
著
『
宋
代
の
皇
帝
権
力
と
士
大
夫
政
治
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
を
ご
参
照
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
話
し
は
以
上
で
す
。
皆
様
の
ご
意
見
、
ご
指
導
の
ほ
ど
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
